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Summary
 ‘Reikou’ is a new medium-ripening citrus cultivar released by the National Institute of 
Fruit Tree Science (NIFTS), National Agriculture and Food Research Organization (NARO). 
‘Reikou’ originated from a cross between ‘KyEn No.’ (‘Kiyomi’ tangor x ‘Encore’ 
mandarin) and ‘Murcott’ tangor made in 198. The original seedling was originally 
selected as a promising one in 199, and was recognized as a superior strain after going 
through local adaptability tests. It was registered as ‘Tangor Norin No.9’ on January 
2, 200 and also registered as No.12 under the Seed and Seedlings Law of Japan on 
December , 200.
  The tree vigor is intermediate and its growth habit is between upright and spreading. 
The fruit is about 210 g in weight and the shape is oblate to compressed. The rind is strong 
reddish-orange in color, about 2- mm thick, smooth and easily peelable. The fruit ripens 
































































　198 年（昭和 9 年）５月，果樹試験場口之津支場（現
　果樹研究所カンキツ研究口之津拠点）において，１月
から２月にかけて成熟し，芳香があり，高糖度で剥皮
is relatively high (12-1%) and acid content is about 1.20 g/100 mL at the time of ripen-
ing. The flesh is very tender and juicy. This cultivar produces no pollen due to male steril-
ity under open-field culture. However, in the case of being pollinated with viable pollen of 
other cultivars, the fruit contains quite a number of seeds. For the production of seedless 
fruit, it is vital to ensure that this cultivar is not cultivated under mixed planting with po-
tential pollinizers.
























































































れを受け平成 1 年度果樹試験研究推進会議（200 年
２月）において新品種候補とすることが正式決定され
た．農林水産省育成作物新品種命名登録規定に基づき，
200 年１月 2 日付けでタンゴール農林９号‘麗紅’と













　松本亮司 (198 年４月～ 1991 年３月，199 年４月
～ 200 年３月），奥代直巳 (198 年４月～ 1990 年３
月 )，山本雅史（198 年 10 月～ 199 年３月），吉岡照
高（199 年４月～ 200 年３月），國賀武（199 年 10
月～ 200 年２月），山田彬雄（1990 年４月～ 199 年
３月），三谷宣仁（199 年８月～ 2001 年３月），生山
巖 (198 年４月～同年９月 )，村田広野（198 年４月～
198 年 11 月），浅田謙介（198 年４月～ 1988 年３月），
池宮秀和 (1989 年 10 月～ 1992 年３月 )，内原茂（198






















Table 1. Tree and flower characteristics of ‘Reikou’, ‘Setoka’ and ‘Kiyomi’ at Kuchinotsu, Nagasaki (2002)
Cultivar Tree vigor Tree growth  habit
Number  
of thorn
Leaf blade size Size of 
flower  
(g)




Reikou Intermediate Intermediatez Medium .8 2.9 0.1 Compressed None
Setoka Semi-weak Intermediate Many . . 0.0 Oblate Few 
Kiyomi Intermediate Spreading Few 11. .1 0. Oblate None
z Intermediate between “upright” and “spreading”. 
Table 2. Fruit characteristics of ‘Reikou’, ’Setoka’ and ‘Kiyomi’ at Kuchinotsu, Nagasaki (2002)





































2.0 Smooth Semi- easy Medium
Dark  
orange High 1. 1.2 .1 
Setoka Jan.21 Compressed 20 12 Dark orange 1. Smooth Semi- easy Soft
Dark  
orange High 11. 1.8 0. 
Kiyomi Jan.21 Oblate-  Globose 198 118 Orange .9 Medium Medium Semi-soft Orange High 10.0 1.0 . 
z ( Transverse diameter / longitude diameter ) x 100
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２）果実
　2002 年の調査における果実の特性を Table 2 に示し
た．また，果実の写真を Fig. 2 に，結実状態の樹の写
真を Fig.  に示した．果実は 200 ｇ程度で，扁円形～
扁平形である．果形指数〔（横径 / 縦径）× 100〕は‘せと








果汁の糖度は 12 ～ 1％と高く，酸含量は１月下旬に









を平成 1 年度（2002 年）成績検討会資料から抜粋して









Table . Tree characteristics of ‘Reikou’ in various prefectures for local adaptability test (2002).
Prefecture 














Kanagawa Intermediate Intermediate Semi-dense Many Short － － Mid May
Shizuoka (Izu) Intermediate Intermediate Semi-dense Medium Medium None None Mid May
Aichi Intermediate Intermediate Dense Medium Short Slight None Mid May
Osaka Intermediate Intermediate Dense Few Short None None Mid May
Wakayama Semi-vigorous Upright Dense Medium Short Slight None Mid May
Hiroshima (Mihara) Vigorous Semi-upright Intermediate None － None None Late May
Tokushima (Katsuura ) Semi-vigorous Spreading Dense Few － None None －
Kagawa Intermediate Intermediate Dense Few Short None None Mid May
Ehime (Matsuyama) Intermediate Upright Intermediate Many Medium None None Late May
Ehime (Nanyo) Intermediate Intermediate Intermediate Medium Short － － Early May
Kochi Intermediate Intermediate Intermediate Many Medium None None Mid May
Fukuoka Intermediate Intermediate Dense Few Short Slight None Late May
Saga Intermediate Intermediate Semi-sparse Few Short None None Mid May
Nagasaki (Kuchinotsu) Intermediate Spreading Intermediate Few Short None None Mid May
Nagasaki (Omura) Intermediate Intermediate Dense Few Short None None Early May
Kumamoto (Matsubase) Intermediate Intermediate Intermediate Few Short None None Early May
Oita (Kunisaki) Intermediate Intermediate Intermediate Few Short None None Mid May
Oita (Tsukumi) Intermediate Intermediate Intermediate Few Short Slight None Early May
Miyazaki (Sadohara) Intermediate - Intermediate Medium Short None None Mid May






　果実の大きさは試験地により 10 ～ 00g 程度と幅
がみられたが，180 ～ 210 ｇのところが多く，平均は
201 ｇであった．果形指数は 10 ～ 1 と幅がみられ
たが，1 ～ 18 とするところが 1 か所と多く，果形
は扁円形である．果皮は濃橙色～淡赤橙色で，果面は
平滑である．果皮の厚さは 1.8 ～ .mm と幅がみられ


























Peeling Fruit  puffing
Thickness 



























Kanagawa Feb. 8 28 1 2. Semi-easy None － Intermediate 81 High 12.0 1.2 12. Early Nov. Early Dec. Mid Feb.
Shizuoka  
(Izu) Jan. 21 182 1 2.2 Semi-easy None Medium Tender 80 High 11.8 1.8 8. Mid Nov. Mid Dec. Late Feb.
Aichi Feb. 2 208 1 2. Medium None Medium Tender 81 High 12. 1.21 . Early Nov. Mid Dec. Late Feb.
Osaka Jan. 20 200 12 2. Easy None 0.12 Tender 8 High 12.1 1.10 .8 Mid Oct. Late Dec. Late Jan.
Wakayama Feb. 19 10 18 2. Medium Slight 0.1 Tender 8 High 1.0 0.8 12. － － Late Jan.
Hiroshima 
(Mihara) Jan. 21 28 12 . Medium Medium Medium Intermediate  High 11. 1.1 9. Mid Nov. Late Dec. Late Jan.
Tokushima  
( Katsuura ) Jan. 21 11 1 － Easy None
Medium - 
Thin Tender 8 High 12. 1.0 .8 － －
Early 
Feb.




Jan. 22 222 1 2.0 Semi-easy None Medium Intermediate 8 High 1. 1.1 1. Late Oct. Mid Dec. Early Feb.
Ehime  
(Nanyo) Jan. 2 180 10 2. Semi-easy None Medium Tender 8 Medium 11. 1.2 . Mid Nov. Mid Dec. －
Kochi Dec. 21 29 1 2. Easy None Medium Tender 8 High 12. 1.08 8.9 Early Nov. Early Dec. Early Jan.
Fukuoka Jan. 18 19 1 1.9 Medium None 0.2 Tender 8 High 1. 0.9 1. Late Oct. Mid Dec. Mid Jan.




Jan. 21 191 1 2.0 Semi-easy None 0.22 Tender 8 High 1. 1.2 .1 Early Oct. Mid Dec. Late Jan.
Nagasaki 
(Omura) Jan. 21 189 1 1.8 Easy None Medium Tender 8 High 12.8 1.0 1.0 Late Oct. Late Nov. Late Jan.
Kumamoto 
(Matsubase) Jan. 28 0 1 2. Medium None 0.1 Semi-tender 80 High 12.8 1.09 19.8 Early Nov. Early Dec. Late Jan.
Oita  
(Kunisaki) Jan. 18 18 12 2.8 Easy None － Intermediate － Medium 12. 1.1 1.8 － － －
Oita  
(Tsukumi) Jan. 18 19 18 2. Easy None 0.0 Intermediate 8 Medium 1. 0.8 8.8 Mid Oct. Late Nov. Mid Jan.
Miyazaki 
(Sadohara) Jan. 21 1 1 2.0 Medium None 0.18 Tender 8
Medium - 
High 11. 1.1 1.9 Early Nov. Early Dec. Late Jan.
Kagoshima Jan. 18 19 1 2.0 Easy None Medium Tender 8 High 11. 0. 1.2 Early Nov. Early Dec. Mid Jan.
z ( Transverse diameter / longitude diameter ) x 100
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多かった．また，完全着色期は 11 月下旬～ 12 月下旬
と幅があり，12 月上旬もしくは中旬とするところが多
かった．１月 20 日前後における果汁の糖度は 11. ～
1.％と試験地により幅があり，平均では 12.％であっ













　1998 年から 2001 年の４年間の特性検定試験の結果



























Table .  Resistance of ‘Reikou’ to citrus scab, citrus canker and citrus tristeza virus.
Disease Cultivar
Disease severity indices or disease severity
1998 1999 2000 2001 
Citrus scab Reikou 0.z 0.2 0.2 0. 


















Reikou － Cy C B E E E D D
Citrus tristeza virus Reikou .0x .0 8.0 .0 
The data refer to the evaluation of disease resistance carried out at Shizuoka Pref. Citrus Exp. Stn. (citrus scab ), 
Kagoshima Fruit Tree Exp. Stn. (citrus canker), and Ehime Fruit Tree Exp. Stn. (citrus tristeza virus). 
z Disease severity index:
( × leaf number of A) + ( × leaf number of B) + ( × leaf number of C) + (1 × leaf number of D)  × 100   × total leaf number investigated
Degree of occurrence of citrus scab: A=severe, B=modelate, C=slight, D=none
y Degree of occurrence of citrus canker: A=most severe, B=severe, C=moderate, D=slight., E=none
x Rate of occurrence of stem pitting:
( × twig number of +++) + ( × twig number of ++) + (1 × twig number of +) × 100  × total twig number investigated 






















































































Fig.2  Fruit of‘Reikou’
Fig.3  Bearing tree of‘Reikou’
